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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Стратегическое управление сельскохозяй­
ственным производством включает в себя три ключевых этапа: стратегический 
анализ, стратегический выбор и реализацию стратегии . Однако выбор состав­
ляющих каждого этапа, критериев их выполнения и методов во многом опреде­
ляется особенностями сельскохозяйственного производства, в которых работа­
ет предприятие. 
Стратегическое управление в системе агропромышленного комплекса 
возникло в связи с переходом от планово распорядительной системы с ее дол­
госрочным планированием производства к рьrnочной экономике, в которой ор­
ганизации различных форм собственности получили полную хозяйственную 
самостоятельность. 
Без стрэ:rеrическоrо управления хозяйствующий субъект способен при­
нимать лишь краткосрочные решения, а положение усугубляется еще и тем, что 
для рыночной экономики характерна нестабильность внешней среды, повьпuа­
ются темпы изменений, которые значительно превосходят скорость ответных 
реакций сельскохозяйственных производителей. 
Обеспечение стабильного развития сельскохозяйственного производства 
требует усиления государственного реrулирования этой сферы, особенно в дол­
госрочном периоде. При этом особую актуальность приобретает стратегическое 
управление. Применение такого управленческого ресурса позволяет сконцен­
трировать усилие на них, предвидеть приоритеты направлений развития сель­
скохозяйственного производства. 
Анализ зарубежных и отечественных исследований проблем стратегиче­
ского управления показал, что в настоящее время в недостэ:rочной степени 
разработан инструментарий комплексной оценки стратегии развкгия сельско­
хозяйственного производства, что и предопределило выбор темы диссертаци­
онного исследования, обусловили его цели, задачи и новизну. 
Степень изученности вопроса. Важность формирования стратегии раз­
вития как агропромышленного комплекса в целом, так отдельных его состав­
ляющих, не вызьmает сомнений у теоретиков и практиков, исследующих мно­
гочисленные аграрные проблемы. 
Вопросам разработки стратегии посвящены труды основоположников 
теории стрателm управления Р.Акоффа, Б.Карлофа, Ф.Котлера, М.Минцберга, 
Дж. Стрикленда и других, основной упор в которых делается на крупные, зре­
лые компании, а также на стабильные внешние условия. 
Исследования по проблемам совершенствования рьrnочных отношений в 
агропромышленном коммексе России проведены рядом ученых: 
А.И.Алтуховым, В.Р.Боевым, С.Ю.Глазьевым, В.А.Клюкачом, И.Г.Ушачt:вым и 
другими. Значительный вклад в развитие стратегического управления агропро­
мышленным комплексом внесли А.Н .Люкшинов, А.Ф.Серков, Н.А.Пиличев, 
Ю.Б.Королев, П.В.Никифоров, Д.Б.Эпштейн и многие другие. 
Несмотря на значительное число научных публикаций в отече .Н()Й 
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экономической науке, набmодается разобщенность подходов ученых к методам 
стратегического управления сельскохозяйственным производством, концеrrгу­
альным подходам подготовки и переподготовки управленцев, как эффектив­
ных стратегов. 
Анализ имеющихся исследований показал, что многие теоретические ас­
пекты, посвященные стратегическому управлению сельскохозяйственным про­
изводством, слабо освещены. Необходимость и значимость данных проблем 
обусловили актуальность настоящего диссертационного исследования. 
Цель диссертационной работой - научно-методическое и практическое 
обоснование принципов и подходов к формированию стратегического управле­
ния сельскохозяйственным производством. 
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основ­
ных задач исследования: 
1. Обобщить теоретические исследования зарубежных и отечественных 
ученых по проблемам стратегического управления, исследовать особенности 
стратегического управления сельскохозяйственным производством в условиях 
конкурентной среды. 
2. Выявить внутренние и внешние факторы, определяющие стратегию 
развития сельскохозяйственного производства и разработать подходы к его 
управлению на основе долгосрочной стратегической концепции. 
3. Провести организационно-экономический анализ сельскохозяйствен­
ного производства, выявить проблемы его развития и дать оценку стратегии 
обеспечения конкурентных преимуществ. 
4. Проанализировать особенности показателей стратегии развития сель­
скохозяйственных предприятий, во взаимосвязи с системой сбалансированных 
показателей, для определения стратегических целей и провести анализ этих 
концепций. 
5. Исследовать основные направления совершенствования информацион­
ного обеспечения селъскохозяйствеююго производства и обосновать методику 
оценки эффективности стратегического управления сельскохозяйственным 
производством. 
6. На основе анализа экономических и финансовых показателей разрабо­
тать алгоритм экономико-математической модели стратегического управления 
сельскохозяйственным производством . 
Предметом исследований выступили теоретические и практические ас­
пекть1 формирования системы стратегического управления в сфере сельскохо­
зяйственного производства, а также комплекс факторов и условий, способст­
вующих его развитию. 
Объектом исследования явились сельскохозяйственные предприятия 
области различных форм собственности и условия осуществления на них сель­
скохозяйственного производства. Обоснованы принципы построения единого 
информационного пространства аграрной сферы, на основе интеграции инфор­
мационных ресурсов. 
Теоретической и методической основой исс;:~.~А<r~~.~я~~-- или н-
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даменталъные научные положения, представленные в трудах зарубежных уче­
ных, а также российских экономистов-аграрников в области стратегического 
упра8Ления. 
В ходе исследования применялись монографический, статистико­
экономический, расчетно-конструктивный, математические, графический и 
другие методы исследования. 
Информационную базу диссертационного исследования составили раз­
решенные к открьrrому доступу исто'iНИки информации: фонды библиотек, 
опубликованные монографии, статьи, материалы научных конференций, отче­
ты комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области, 
данные Федеральной службы государственной статистики по Новгородской 
области, нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 
власти по вопросам развития агропромышленного комШiекса, областная целе­
вая программа «Развитие аrропромышленного комплекса Новгородской облас­
ти на 2008-2012 годы», материалы периодической печати, информационные ре­
сурсы lntemet, официальный сайт Администрации Великого Новгорода. 
Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены 
следующие теоретические и практические результаты, определяющие научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 
1 . Диагностированы основные проблемы стратегического развития сель­
скохозяйственного производства, связанные с нестабильностью среды его 
функционирования в современных условиях. 
2. Выявлены особенности перехода от системы управленческого контроля 
на основе краткосрочной перспективы, к системе стратегического управления 
на основе долгосрочной стратегической концепции, базирующейся на сбалан­
сированной системе показателей. 
3. Обозначена необходимость разработки и внедрения системы сбаланси­
рованных показателей при стратегическом упр38Лении, с целью адаптации 
предприятия к условиям быстро развивающихся рынков. 
4. Обоснована приоритетность программно-целевого подхода, напр38Лен­
ная на повышение эффективности стратегического управления сельскохозяй­
ственным производством и дополнен комплекс мероприятий по реализации це­
левых программ с учетом ресурсного потенциала. 
5. Разработан алгоритм экономико-математической модели, позволяющий 
определить возможные напр38Ления стратегического развития сельскохозяйст­
венного производства. 
Практическая значимость исследования закmочаются в том, что зна­
чительная часть результатов, выводов, рекомендаций доведены до стадии воз­
можного применения в практической деятельности аграрного производства. 
Полученные в ходе исследования результаты создают теоретическую, ме­
тодическую основу для построения системы стратегического управления сель­
скохозяйственным производством. Сформулированные выводы и рекоменда­
ции способствуют совершенствованию стратегического упр38Ления сельскохо­
зяйственным производством и могут служить ос ия прогр м 
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стратегического развития аrропромыnтенного комIUiекса. Огдельные положе­
ния диссертационного исследования целесообразно использовать в учебном 
процессе при изучении дисциплин «Аграрная экономика», «Стратегический 
маркетинг» и «Менеджмент». 
Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль­
таты исследования соискателя обсуждались на научно-практической конферен­
ции «Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, 
финансах и бизнесе» 20 - 21 апреля 2007 года в Европейском университете 
(Санкт-Петербург) и ежегодных научных конференциях профессорско­
преподавателъского сосrава и аспиранrов инстmуга экономики и управления 
НовГУ имени Ярослава Мудрого в 2006 - 2008 rr. 
Результаты исследования нашли отражение в 9 опубликованных статьях. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
закmочения, списка литературы и приложений. Ее содержание изложено на 170 
страницах компьютерного текста, работа содержит 15 таблиц, 20 рисунков, 2 
приложения, список использованной литературы вкmочает 130 наименований. 
Во введении обоснована актуальность работы, оценена степень изучен­
ности, определены цели и задачи исследования, сформулирована научная но­
визна и практическая значимость полученных результатов. 
В первой главе «Теоретич«кие основы стратегич«кого управления 
сельскохозяйственным производством» определена сущность организации 
системы стратегического управления и функционирования сельскохозяйствен­
ного производства. Выявлены особенности стратегии развития предприятия во 
взаимосвязи с системой сбалансированRЫХ показателей. Исследована сущность 
интеграционных образований в сельскохозяйственном производстве, раскрьrrы 
проблемы взаимодействия крупных и малъ~х предпринимательских структур в 
сельском хозяйстве и подходъ1 к оценке направлений их развития. 
Во второй главе «Оценка состояния и проблемы стратегического 
управления аграрным производством Новгородской области» проведен 
анализ состояния сельского хозяйства в условиях реализации программ разви­
тия агропромышленного комплекса. Произведена оценка конкурентнъ~х пре­
имуществ и формирование маркетинговой стратегии развития сельскохозяйст­
венных предприятий Новгородской области, а также определены проблемы 
разработки и внедрения системы сбалансированнъJХ показателей в стратегиче­
ском управлении. 
В третьей главе «Формирование системы стратегического управлении 
сельскохозяйственным производством» предложены основные направления 
обеспечения стратегического управления селъскохозяйствеЮ1Ым производст­
вом, даны рекомендации по формированию системы целеполагания, а также 
разработаны: методика оценки эффекrивности crpirrerичecкoro управления 
сельскохозяйственным производством и алгоритм производственной програм­
мы сельскохозяйственных предприятий. 
В заключении обобщены результаты проведенного диссертационного 
исследования, сформулированы основные вьmоды и предложения . 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССРЕТ АЦИОПНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. В диссертационной работе на основе проведенного анализа диагно­
стированы основные проблемы стратегического развиrня сельскохозяйст­
венного производства, связанные с нестабильностью среды его функцио­
нирования в современных условиях. 
Эффективное стратегическое управление сельскохозяйственным произ­
водством требует осуществления комплексной оценки деятельности сельскохо­
зяйственных производителей, определения их состояния и тенденций развития, 
сложившихся на сегодняшний день, выявления основных производственных 
резервов развития, складывающихся на перспективу. 
В структуре валового регионального продукга агропромышленный ком­
плекс составляет 10%, в том числе на сельскохозяйственное производство при­
ходится 7%. 
В агропромышленном комплексе Новгородской области произошли пре­
образования, сложилась многоукладная экономика с различными формами соб­
ственности и хозяйствования: сельскохозяйственные организации (крупното­
варное производство), крестьянские (фермерские) хозяйства и личные пособ­
ные хозяйства. 
Таблица 1 
Число хозяйств в сельскохозяйственном производстве 
(на конец года 
Категория 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
хозяйств 
Селъскохозяйст-
венные органи-
заuии (по произ- 208 209 203 186 178 169 165 158 
водству сельско-
хозяйственной 
ПРОдУ.КЦИИ) 
Крестьянские 1223 1232 1249 1221 1210 1202 1194 1188 
(фермерские) хо-
зяйства 1 
Личные подсоб- 163 168 175 171 171 170 159 152 
ные хозяйства 
За период с 2000 по 2007 годы общее число хозяйств сократилось на 97 
единиц. Число сельскохозяйственных: организаций по различным причинам 
снизилось на 50 единиц, прекратили свою деятельность 35 крестьянских (фер­
мерских) хозяйств, численность работников, занятых в сельском хозяйстве 
уменьшилось на 8,5 тыс. человек. 
За годы реформ изменилась структура производства сельхозпродукции 
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по категориям хозяйств. Доля сельхозпредприятий стала снижаться , а хозяйств 
населения расти. 
Структура продукции 
ЖИВОТllОВОДСТ88 
2о/о 
• сельхозпредприяти.я 
8 хозяйства населения 
О фермерские хозяйства 
СтрукГ)-ра продукции 
растеuuеводства 
4% 8% 
8 сельхозпредnри.ятия 
8 хозжйства населения 
О q.,рмсрские хозяйства 
Рис. !. Структура производства продукции сельского хозяйства по всем 
категориям хозяйств в 2007 году 
Сельскохозяйственные предприятия по-прежнему производят большую 
часть продукции животноводства (в основном за счет интенсивного развития 
отрасли свиноводства и в первую очередь за счет развития ООО «Новгородский 
бекон», ООО «Новсвин»), а основная доля продукции растениеводства выра­
щивается в хозяйствах населения (крестьянские и личные подсобные хозяйства 
- основные поставщики картофеля и овощей открьгrого грунта). 
Состояние аграрного производства Новгородской области характеризует­
ся такими тенденциями, как падение объемов производства и неустойчивость. 
Сокращение объемов производства обусловлено изменением урожайности 
сельскохозяйственных культур и размеров посевных площадей, а также сдер­
живается влиянием таких факторов, как снижение уровня технической осна­
щенности, малым количеством внесения минеральных удобрений из-за высо­
ких цен, сокращение поголовья крупного рогатого скота. 
Но лучше всего состояние сельскохозяйственного производства характе­
ризуют показатели объема валовой продукции. 
! :: у = О,488х2 -9,3993х + .104,14 •• 
20 R2 = 0,8901 
~ :~~ [-· .;"-·. . -... - - -
о . ~~~~.,.----..,-~-,--~,.--
Годы 
Рис.2 . Динамика производства сельскохозяйственной продукции 
Новгородской области (1990=100) 
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На рисунке 2 представленная модель, показывающая тенденцию развития 
производства сельскохозяйственной продукции за 1991-2007 годы. Сравнивая 
величину достоверности ошибки аппроксимации полиномов первой и второй 
степени, можно заметигъ, что производство сельскохозяйственной продукции 
незначительно повышается, хотя уровень 1991 года не достигнут. 
Наилучшим образом отображает тенденцию динамики сельскохозяйст­
венного производства полином второй степени (R2=0,89), а уравнение показы­
вает ежегодное снижение объемов производства сельскохозяйственной продук­
ции на 9,3%. ДJIЯ обеспечения устойчивого страrегического развигия аграрного 
производства региона необходимо обеспечить производство сельскохозяйст­
венной продукции на уровне не ниже предреформенного периода. 
Объ~м производства продукции сельского хозяйства по Новгородской 
области по всем категориям хозяйств в 2008 году составил 195,45 млн. рублей, 
что на 7,7 % больше по сравнению с 2007 годом (в сопоставимой оценке). 
В 2009 году планируется довести объt!м производства продукции сель­
ского хозяйства до 230,31 млн. рублей, что составит 117,8% к 2008 году, а в 
2010 году - до 293,0 МJШ. рублей, что будет соответствовать 120 % предыду­
щего периода. 
А это возможно только опираясь на сильные стороны развития сельско­
хозяйственного производства, преодолевая его слабые стороны. 
Таблица 2 
Состояния сельскохозкйственноrо производства 
Вовгооодской области 
Сильные стороны Слабые стороны 
сельскохоз11йствеввоrо производства сельскохозllЙствевпоrо производства 
Поиооднwй dJaкmoo 
- удельный вес земель сельскохозяйственного - выпадение нз оборота земель сельскохозяйствен-
назначени.я., в том числе пашни~ оценка земли ного назначения; vmaтa плодоооди• земель 
Тоvдо11ой tЬактоо 
- доля сельского населения; - демоIJ>афическая сиtуация ( <Уiрицательиый при-
- плО'Пiость иaceлefl]jJ( рост населения; старение; миrрапия сельского на-
селения в города); большая доля низко квалифи-
цироваююго ЧJуда 
Тt!ХЮlко-технологич«кий thaкmon 
- замена устаревшего оборудоDаНШ1; - степень износа основных производствеииых фон-
- ииедренне совремеююго оборудоваиИJ1 и тех- дов; низкиJI технологическиil урове11ь производст-
пологий венных опеDSций в aI1>3PltOМ сектоое 
OnгQJUlЗaJЩOHHO-ЗKOHOM/lЧl!CКllil tЬактоо 
- многообразие форм собственности и хозяйст- - недостаточная вертикальная интеграция сельско-
вования предr~рикrиi! АПК; уровень маркетин- хозяйственных предпрюпиll; 
га сельскохозяllственной продукции; выход на - низкий уровень менеджмента 
НОВЫЙDЫИОК 
Соииалъно-зкономичесК11й-d.акто11 
- наличие экономической политики; - низкая оплата труда и уровень жизни; 
- инвестнционRаJ1 при.влекате.1ьность - финансовая зависимОСТh от федерального це~пра 
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Достижение стратегической цели в стабилизации и развитии сельскохо­
зяйственного производства на основе использования собственного потенциала 
и имеющихся конкуреmных преимуществ заключается: 
- в максимальном удовлетворении потребностей населения в продуктах 
питания, промышленности в сельскохозяйственном сырье, повъпuении эффек­
тивности производства и решении социальных задач . 
2. Выявить внутренние и внешние факторы, определяющие страте­
гию развития сельскохозяйственного производства и разработать подходы 
к его управлению на основе долгосрочной стратегической концеmuш. 
Проведенные в диссертации исследования показали, что стратегическое 
управление - ключевое требование, которое сегодня предъявляется рынком к 
селъскохозяйственнъrм предприятиям. 
В современных условиях для эффе1'Гивноrо управления своей стратегией 
предприятиям нужна система управления, позволяющая осуществлять монито­
ринг стр~rгегических инициатив. Очень долгое время такой системы не сущест­
вовало, пока не появилась сбалансированная система показателей, ориентиро­
ванная на стратегию, которая открыла новые перспективы управления и изме­
нила взгляды управленцев. 
Сбалансированная система показагелей является операционной, оценочной 
системой, которая служит и средством стратегического управления предпри­
ятием на долгосрочной основе. Цель оценочной системы - ориентировать всех 
работников на успешную реализацию стратегии предприятия. 
ССП - современный инструмент распространения стр~rгеrической инфор­
мации посредством интегрированного набора финансовых и нефинансовых по­
казателей. Финансовые результаты - индикаторы временного лага, они сооб­
щают о результатах и последствиях уже свершившихся действий . Цели и пока­
затели формируются в зависим.ости от стратегии предприятия и рассматрива­
ются по четырем показателям: 
- финансы (насколько важно инвестировать деньги в предприятие); 
- взаимоотношения с клиенгами (чем предприятие может заинтересовать 
своих клиентов, чтобы добиться финансовых результатов); 
- внутренние процессы (какие процессы играют важную роль при реали­
зации конкурентного преимущества); 
- обучение персонала (за счет каких знаний, технологий предприятие смо­
жет реализовать своё конкурентное преимущество). 
Предлагаемую в работе концепцию (рис. 3) надо рассматривать не как 
систему показателей, а как всеохватывающую систему стратегического управ­
ления предприятием, которая на долгосрочной основе позволит: 
- сформулировать стратегию и перевести ее из перспективных планов в 
набор целей и мероприятий; 
- увязать ее на всех уровнях (от высшего управленческого звена до вспо­
могательного) пугем выстраивания целей, показателей и проинформировать об 
этом все подразделения предприятия; 
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- планировать, определять пуrи достижения намеченных результатов, 
распределять ресурсы, а также стратегические инициативы; 
- расширить обратную связь и обучение пугем тестирования теоретиче­
ской базы стратегии и обновления последней с отражением полученных зна­
ний. 
Концепция подразумевает, что каждый сотрудник должен принять стра­
тегию и стремиться реализовать ее, а также включает систему мотивации со­
трудников для реализации общей стратегии предприятия и становиться инст­
рументом интеграции стратегическqго управления и измерения эффективности 
работы организации. 
Система уnрll8Ленческого Система стратеzич«кого 
-
контроля, ynptulllt!НUJ/ на осно11е ... 
~ 
ориентиро11аннllR на 
' 
долzосрочной стратеzической 
финансО116lt! рйул•mатw KOHЦt!llЦUU 
' 
Стратегия Общая 
и 
1 -""' -:~------· кон.пепuия ' ' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' : 
' 1 Переориентация ИнформацИJ! ' 1 Рассмотрение ре- Сба- ! ~ и связь '~ ! - v зультатов и их "-, лансн- i ) корректировка ·, ров ан-
1 на11 ~ r--
v свете- ' ~ Планирование и Бизнес - 1118 
-
''·, применение планирование показа-
-, решений п.лей 1 
1 v Личная Обраntая ' мотивацИJ! связь и 1 8озlfШ1!8Ждение i обучение ч-- ' 
-· 
~ .. ~." 
-·-- · -- . -····-. ············-····· ·······- ········- ·· ·····-···-
Рис. 3. Переход от системы управленческого контроля 
на основе краткосрочной перспективы к стратегическому управленюо 
на основе долгосрочной концепции 
Необходимо непрерывно следить за процессом реализации стратегии и ре­
зультатами, так как они должна выполняться ежедневно. В случае если некото­
рые показатели сбалансированной системы информирует об отклонении или 
ошибочности стратегии, следует внести корректировку. 
Такое наблюдение за стратегией подразумевает, что информационные сис-
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темы очень важны, так как скорость полученЮI информации становиrся одним 
из конкурекrны:х преимуществ. 
Система сбалансированных пок.а:загелей не JВJU1ется инструмекrом соз­
д8.НИJI стратегии, но может вести к необходимости переосмыслеВЮI и доработ­
ки. В отличие от традиционной системы управлеНЮI предпрюrrием, система 
сбалансироВ8ШIЫХ показагелей имеет преимущества: 
- делает видение будущеrо достопmем всех сотрудников; 
- создает целостную модель стратегии, что позвОJJJ[ет каждому работнику 
опредеmrrь свой вклад в достижение успеха препрНПИJ1; 
- концентрирует усилия: если цели и по~ выбраны правильно -
успех обеспечен. ее.ли нет, то все инвесrиции и и.нициативы напрасны. 
После дорабО'ПСИ концепцни и выхода ее за рЗМJСИ обычной оценочной 
системы, сбалансированнаа система поuзателей становиrся механизмом соз­
да11ИЯ стратегического управпеНИJ1 предпрwrrием. 
В диссертационной работе пoJaUua необходимость разработки и 
внедренп системы сбuансироваввы1: показателей при стратеrичесхом 
управлении, с цель1О адаПТ811ВИ организации к услоВНflМ быстроразвв­
ва1ОЩИJ:СJ1 рынков. 
В современных условЮIХ орrанизации успешно внедр.пот систему сtра­
теrического управленюr, которая является криrерием ооределеЩDI стратеrиче­
ского успеха. 
Прежде чем пристуmпь к созданию систе~ сбалансированных поJСЗЗа-
телей, необходимо запланироваrь следующие этапы: 
1) разработать цели для системы сбалансированных похазателей; 
2) обеспечить поддержку со стороны рук:оводства; 
3) создать команду по внедрению ССП; 
4) разработать проехт и сосrавить план распространенп цформации. 
Внедрение ССП, ках и тобого .инновационного продупа, связанного с 
достижением стратеmческих целей лучше всего начиваrь тогда, хоrда сформу­
лирована стратеГИ.1 и рациональнu система управлеНИ8. Сам процесс внещ» 
ния можно разделип. на даа шага: 
- разработка сбалансированной системы по1С8,'38ТеЛей; 
- формировашrе npeдnpиrru, орнеиrвроващ1оrо на стретс!ГИЮ, основав-
ного в соответствии с разработавной сИстемой сбалансироваввwх показателей. 
Таким образом, разрабоrха ССП сrановиrся частью DJW1& ~ПIЧесtrо­
го развиrия предпрИJП'ИЯ и одновременно Ч8С1ЫО оперативного процесса. 
В дНссерrации нами выделены проблемы р1QР8ботки и вQедреНИI ССП, 
которые моrут вознихнуrь при создании предприn111., орнсmированного на 
стрг:гегичесхое управление. 
Проблемы разработки: использование малого х.оличесrва СОСТ8ВЛJIJОЩИХ 
ССП, главные из которых не определены; нарушение баланса между желаемы­
ми результатами и факторами их дос'IЮКСНИЯ или щс: отсуrствие; не собтодение 
стратегического соответствИJ1 общей стратегии; помимо того, специалисты 
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предпрИЯТИJI перегружены работой, и. следовательно, времени на активную раз-­
работку не остается. 
Про6леМJ.1 введрени8: обеспечение единства в реализации страrеrни; 
взаимосвязь со ctparemeй на всех уровюrх; установление связи между страто­
rией и бюджетом; общu ориевтацu предпрИПИJ1 на реализацию страrеrиче­
ских целей; изложение ~rии и целей в операционной терминологии; слиш­
ком малое число участвиmв проепа; услуги неквалифицированных консу.ль­
танrов; внедрение ССП тольхо дrur маrериапьной компенсации. 
На пуm внедрения сисrемы сбаJJавсированвых показателей встречаюn;я 
определенные барьеры. которые выдСJШОТС.1 руководиrеJWОI орrанизации: 
рассмотрение ССП каж еднноврем:енноrо проекта; сложность вовлечения в про­
ект топ - менеджеров; 8К'l1111Вое сопротивление новому подходу в управлении; 
неудача в передачи ответствеинОС111 за ССП подразделениям предnрвпиr, не­
достаточный уровень учета. 
В диссертациошюй работе сформулированы основные принципы создания 
предпрИЯТИJ1, орвеиmрованноrо на стратеmю: 
- перевод страrеrии на операционный уровень; 
- создание стратеmчес1еоrо соответствu предприятия; 
- превращение страrегии в повседневную рабту каждого. 
В работе показана приориrетиость проrраммно-целевого подхо.u, ва­
праменва11 на повышение эффеЮ11вноств стратеrического ynpaвлetllUI 
СеJIЫКОIОЗflЙСУВеННЫМ DрОВ3ВОДСТВОМ и ДОПОJIИеD КОМОJIС!КС меропр1U1111Й 
по реализации целевых проrрамм с учетом оценки ресурсноrо ooтellЦIWIL 
Программно-целевой подход, в страrеrнчесхо.м аспекте JIВЛJICТCI ивсtру­
меиrом rосударствевноrо воздействu на аграрный сепор эхоноМИIСИ, необхо­
димость коrорого З8ICJDOЧ8CТCJI в спе.цующем: 
- в сельсmм хозайстве необходимо провести знаЧПСJ1Ьные структурно­
технологвчес1СИе прсобразовашu, IОТОрые доmКI1Ь1 бьm. хорошо просчкrаины­
ии и упр8ВЛl:СМЫМИ, а их резуm.ТIПЫ - предсказуемыми; 
- в условип дефицита фНИ8JЮОвых ресурсов, обеспечиrь эффепивное 
испОJJЬЗОвание финавсовых, материаm.ных и трудовых ресурсов можно 'Ю11ЬКО 
в спучас, если они будут llllllp8JtJICRЫ в те сепора экономпи, юrор~ оазы­
ваюr суIЦСС'mеННое ВJIИDD10 на становлоние и ра3ВRТИС других. 
Применение проrрuопю-целевrо подхода с испопьзованнем методов 
стратеrическоrо 11Н8J1И3& п0380Dет формировать целевой ПJ18Н развиru ссль­
с1еохо:uйспениоrо проИЗ80дсrва по шаrам: 
- первый - 8В8J1113 имеющихс.- возможностей производства; 
- второй - анализ ограничений раз811ТИ1 отрасли; 
- треrий - поставовJСа ЗIUULЧ экономической 1Ю11ИТИD в цcmrx реалиэацвв 
вЫDJiенвых возможностей и устраиеНИJ1 оrраиичсвий в развиrии; 
- четвертый - разработха мер эхономичесmR ПОJ1И1'ВКИ длI pememtJ( за­
дач, определенных на третьем шаге. 
Инструмеиrа.ми дrur реалmации поставленных задач будут rосударствен-
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ные целевые программы, дотации, компенсации, льготные кредиты. На наш 
взгляд, предлагаемый подход к управлению позволяет комплексно оценить 
процесс стратегического управления сельскохозяйственным производством. 
Стратегическое управление сельскохозяйственного производства можно 
представить в виде итеративного процесса. 
Разработка 
концепции 
Анализ проблемы Анализ и выбор стратегии 
Стратегическое управление сельскохоз11й­
ственным ПJ)ОИЗВОДСТВОМ 
Моннrорин:г (корреКЦИJ1) Реализацяя L-тратегии Программа 
Рис.4. Итеративный процесс стратегического управления сельскохозяйст­
венным производством 
Роль концепции заключается в обосновании цели развития сельскохозяй­
ственного производства на основе выявления и согласования интересов хозяй­
ствующих субъектов, населения, органов государственной власти и местного 
самоуправления. Стратегия представляет собой описание и обоснование тен­
денций, проблем развития аграрного сектора, определение курса и важнейших 
стратегических направлений . 
Реализацию контрольных и аналитических функций в системе стратеги­
ческого управления сельхозпроизводства предполагает мониторинг, который 
направлен на отслеживание реализации страrегии развития аграрного сектора и 
корректировку изначально сформулированиых стратегических целей. 
Программа стратегического развития селъхозпроизводства это реали­
зующий концепцию прогнозно-аналитический документ, содержащий совокуп­
ность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации меропрюrrий, 
направленных на достижение намече1rnых целей страгегического развития 
АПК. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос­
новных задач программы: 
- создание предпосылок для повышения конкурентоспособности сель­
скохозяйственной продукции и устойчивости функционирования предприятий 
и сельскохозяйственных организаций; 
- создание условий для технической и технологической модернизации 
предприятий сельскохозяйственного производства, дальнейшее их развитие на 
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инновационной основе, обеспечивающей рост производительности труда и ре­
сурсосбережение; 
- развитие малых форм хозяйствования, в целях повышения устойчиво­
сти сельских территорий, занятости и уровня жизни сельского населения; 
- содействие сохранению и воспроизводству плодородия земель сельско­
хозяйственного назначения; решение социальных проблем в сельской местно­
сти области; 
- повышение уровня информационно-консультационного обслуживания 
предприятий, организаций и малых форм хозяйствования аграрного производ­
ства. 
Согласно положениям существующей концепции в числе приоритетных 
задач в сфере сельского хозяйства должна быть областная целевая программа 
«Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 
ГОДЫ». 
В работе показана доработанная к01щепция развития сельскохозяйствен­
ного производства, отражающая основные направления развития области, 
предложенная соискателем . 
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КоицепцR>t рuвити11 агропромwшлевного провзводспоа Новrородской оliластв 
Рис.5 . Основные направления: развития сельскохозяйственного 
производства Новгородской области 
В соответствии с реализацией программы развития сельского хозяйства 
запланировано: произвести 31 тыс. тонну мяса скота и птицы (в живом весе), 
120 тыс. тонн молока, довести удельный вес площадей, засеваемых элитными 
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семенами до 7% (в общей площади посевов), предотвратить выбытие из сель­
скохозяйственного оборота 3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, внести 2 
тыс. тонн минеральных удобрений, увеличить объем реализации продукции, 
производимой личными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 11 %. 
На приобретение жилья для всех категорий граждан, проживающих в 
сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделе­
но 10 млн. рублей субсидий из федерального бюджета и 13,4 млн. рублей воз­
вратной финансовой помощи из бюджета области, что позволит обеспечить 
жильём около 70 семей сельских граждан. 
Довести количество специалистов по оказанию консультационной помо­
щи до 40 человек, обеспечить повьппение квалификации 25 руководителям 
сельскохозяйственных организаций области. 
На наш взгляд, существует объекrивная потребность в программировании 
интеграционных процессов в аграрном секторе экономики и в дальнейшем, при 
создании программы развития сельскохозяйственного производства Новгород­
ской области, предлагаем рассмотреть поддержку взаимодействия структур аг­
рарного бизнеса дополнительным разделом. 
Местные органы управления также должны сыграть значительную роль в 
развитии интеграционных: процессов между малыми и крупными предприятия­
ми. Сегодня систематизированные данные о направлениях взаимодействия 
крупных и малых предприятий, их интегрированных структур в аграрной сфере 
отсутствуют. Тем не менее, обобщающий качественный и выборочный количе­
ственный анализ их деятельности rже возможен. 
Информационное обеспечение является основой для выбора и реализации 
оптимального стратегического управления, что предполагает дальнейшее раз­
витие информационных систем управления, переход их на качественно новый 
уровень. Необходимо дальнейшее развитие информационной структуры рынка 
аграрной продукции, так как оно явно недостаточно. 
В диссертации разработан алгоритм экономико-математической мо­
дели, позволяющий определить 11озможиые направления стратегического 
развития сельскохозяйственного производства. 
В рамках стратегического управления разработана линейная модель раз· 
вития сельскохозяйственного производства Новгородской области, позвотnо­
щая прогнозировать объем производства валовой продукции: 
yi =а0 +а1х1 + а2х2 + ... + атхт (!) 
При оценке параметров этого уравнения в каждом i-м набmодении фик­
сируют значение результативного признака (у) и факторных признаков х1 , 
X2, •.. Xm· 
В качестве результативного признака использован индекс производства 
валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, так как этот по­
казатель позволяет оценить относительное изменение производства продукции 
сельского хозяйства. 
Путем шаговой регрессии были отобраны наиболее значимые факторы по 
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величине коэффицие1Па детерминации и оценке параметров парной регрессии 
по t-кригершо Стьюденга. Полученная моде.ль имеет вид: 
где: 
у= 60,46 + О,02*х1 + О,05*х2 + 0,03* х3 + О,68*Х4 (2) 
у - темп роста стоимости валовой продукции сельского хозяйства, тыс. 
руб. (в сопоставимых ценах), %; 
х1 - среднесписочная численность раООrnиков в расчете на 100 га с.-х. уго­
дий , тыс . чел.; 
х2 - основные фонды сельскохозяйственного назначения в расчете на 100 
га с.-х. угодий, тыс. руб.; 
х3 - поголовье скота в расчете на 100 га с.-х. угодий, усл. гол.; 
Х4 - общая оценка качества сельскохозяйственных угодий, баллов. 
Оценка по F - критерию Фишера показала адекватность построенной мо­
дели, коэффицие~rr детерминации, равный 0,689, объясняет 68,9% вариации 
индекса производства валовой продукции сельского хозяйства, обусловленной 
выбранными факторами. 
Разработанная модель позволяет сформировать стратегические альтерна­
тивы и осушествиrъ прогноз темпа роста производства сельскохозяйственной 
продукции в области. 
1. Инерцио1П1ое развитие - это сохранение и усугубление сложившихся 
тенденций, ориентация на традиционные технологии и методы управления . 
В рамках этой стратегической альтернативы прогнозные значения фак­
торных признаков получены путем моделирования тенденций. 
Если выявленные тенденции будут сохраняться, то сокращение матери­
ально-технической базы аграрного сектора может ускоригъся. Согласно прове­
денному анализу парк сельскохозяйственной техники в 2007 году сократится 
на 20%, что приведет к дальнейшему уменьшению посевных площадей . Сохра­
нение этой закономерности скажется в животноводстве (на кормовой базе и, 
как следствие, на численности продуктивного скота). 
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Рис.6. Прогнозные значения индекса производства валовой продукции 
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Таким образом, если ситуация в аграрном секторе области останется без 
изменения и будет продолжаться инерционное развитие, то в 2009 году темп 
роста объема производства сельскохозяйственной продукции составит 102, 7%, 
а в 2012 rоду - 101 ,39%. 
2. Стратегия роста - это ежегодное повьппение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и доходов товаропроизводителей за счет по­
вышения фондооснащенности, модернизации производства в результате инве­
стиционнъ1х вливаний, применение прогрессивных технологий и осуществле­
ние эффективных стратегических изменений. 
Ежегодный рост основных производственных фондов в размере 7%, 
среднегодовое увеличение численности рабочих на 2%, поголовья сельскохо­
зяйственных животных на 5%, доведение доз внесения удобрений до научно -
обоснованных норм позволит увеличить объемы производства в области в 2009 
году на 4,3%, в 2010 году на 5,8%, в 2011 году на 7,3%, в 2012 году на 9,1%, а 
по отдельным районам области до 12% ежегодно. 
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Рис.7 . Стратегия роста индекса производства валовой продукции 
Проведенные расчеты показали, что в результате реализации стратегии 
роста к 2012 году воз~vожно стабилизировать сельскохозяйственное производ­
ство, а также вывести объемы производства сельскохозяйственной продукции 
на дореформенный уровень и прогнозировать их дальнейшее увеличение. 
Процесс достижения и изменение сельскохозяйственного производства 
можно отслеживать путем сопоставления отчетных и плановых показателей, 
характеризующих их экономическую эффективность. 
Эффективность - связь между количеством применяемых ресурсов и ко­
личеством произведенного продукта, то есть качество прироста. Динамика по­
казателей эффективности неустойчива ввиду природных, технологических фак­
торов. Исходя из этого, можно считать, что эффективность - взаимодополняю­
щие и обязательные условия стратегического управления аграрного производ­
ства. 
Изучение монографических источюfков, позволили сформировать крите-
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рии эффекrивности сельскохозяйственного производства, обеспечивающее по­
лучение программируемых объемов сельскохозяйственной продукции: 
- показатели экономической и технологической эффективности, позво­
ляющие достигать рьшочные цели сельскохозяйственных предприятий; 
- показатели общей социальной эффективности сельского хозяйства. 
Предлагаемая общая методика интегрированной оценки эффективности 
сельскохозяйственного производства заключается в следующем: 
рассчитывается индекс эффективности сельскохозяйственного производ­
ства, затем проводится оценка значения изучаемого показателя в сравнении со 
средним, нормативным или расчетным показателем, с учетом коэффициенrа 
значимости показателя: 
где: 
eff =ka1n (3) 
а" 
a;n - значение i-ro показателя за отчетный период n; 
а;. - среднее, нормативное или расчетное значение i-го показателя; 
к - коэффициекг значимости i-го показателя. 
Если получен наивысший индекс эффективности, то аграрное производ­
ство достигло высоких показателей рентабельности, производительности труда, 
а самый низкий индекс эффективности связан с низкой производительностью и 
оплатой труда. 
Очень сложно определить единые интегральные показатели фактических 
и запланированных результатов и затрат, но можно воспользоваться следующей 
формулой эффекrивности стратегического управления сельскохозяйственным 
производством: 
где: 
(4) 
Э - эффекrивность стратегического управления; 
30 - запланированные затраты для достижения намеченной цели; 
ЗФ - фактические затраты для достижения полученного результата. 
Улучшение всех этих показателей означает одновременное повышение 
эффекrивности сельскохозяйственного производства. которое будет осуществ­
ляться через укрепление материально-технической базы, рациональное исполь­
зование материальных, энергетических трудовых ресурсов, совершенствование 
системы управления производством. 
Главной целью развиrия информационной системы ЯВЛJ1ется обеспечение 
информационной поддержки подразделениями предприятия для содействия 
достижению конкурекrного преимущества и эффективной деятельности с уче­
том факторов внешней среды. 
Стратегический подход требует формирования рационально организо­
ванной системы рыночной информации, параметрами которой являются: орга­
низационная струкrура, четкая система индикаторов, стабильная технология 
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сбора и распространения информации, система электронной торговли, а также 
умение приспосабливаться и адекватно реагировать на изменяющиеся условия 
воспроизводственного процесса в сельскохозяйственном производстве. 
Перспективным направлением получения информации для стратегиче­
ского управления станут информационные сети. Современные информацион­
ные технологии в управлении сельскохозяйственным производством предпола­
гают наличие достоверной, своевременной и полной информации для принятия 
на ее основе обоснованных решений. 
Это приводит к созданию единого информационного пространства, то 
есть к объединению в одну информационную сеть все предприятия и организа­
ции, средства, обеспечивающую весь агропромышленный комплекс. Важней­
шим в системе информационного обеспечения сельскохозяйственного произ­
водства должен стать мониторинг отрасли. 
В модель стратегического управления сельскохозяйственным производ­
ством на современном этапе развития могуr входить следующие блоки: 
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аrропромышлениого коммекса 
Рис.8. Модель стратегического управления сельскохозяйственным 
производством 
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• 
- блок стратегического развития сельскохозяйственного производства с 
учетом инстmуциональных, финансовых, экологических и других направлений 
агропродовольственной политики РФ на долгосрочную перспективу ; 
- блок информационной базы будет состоять из нормативной, плановой и 
оперативной информации о состоянии производства на текущий момент, по­
служит основой получения необходимых данных; 
- блок области возникновения информации включает макроэкономиче­
ские показатели, информацию по отраслям АПК: сельское хозяйство, перера­
ботка, производственная инфраструктура и транспорт. Состояние отраслей ха­
рактеризуют экономический, технический и организационный уровни произ­
водственного потенциала аграрной системы по воспроизводственной техноло­
гической цепочке: сельскохозяйственное производство - закупки - промыш­
ленная переработка - хранение - транспортировка - реализация - потребление. 
Использование компьютерных технологий помогут сформировать базы 
данных для анализа стратегической программы развития сельскохозяйственно­
го производства. 
В настоящее время, недостагочное внимание уделяется вопросам страте­
гического управления сельскохозяйственного производства Новгородской об­
ласти. В связи с этим, целесообразно изменить структуру Комитета по сельско­
му хозяйству и продовольствию области, с учетом новых функций для внедре­
ния стратегического управления и прогнозирования сельскохозяйственного 
производства. 
Они должны ориентироваться на политику развития сельскохозяйствен­
ного производства, заложенную в концепции и целевых программах. Комитет 
по сельскому хозяйству и продовольствию области должен стать не столько ор­
ганом управления текущими процессами, сколько центром разработки и кон­
троля стратегии развития аграрного сектора. Это предполагает, что основным в 
работе будет анализ условий и результатов деятельности сельскохозяйственных 
производителей, предоставление возможностей для реализации выбранной 
стратегии и стратегического контроля, направленного на оценку того, как реа­
лизация стратегии приводиг к достижению поставленных целей. 
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